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Esed© t r e i oïl in septemana: M e r o u x l - a , 
V i n e r i - a si Domineo'a , cand o eőla intréga, 
cand numai diumetate, adeca dupa momentul 
impregiurarilor. 
Pretiul de preaumeratluue: 
p e n t r u A u s t r i a : 
pe an intreg 7 fl. a. v. 
n diumetate de an • • • 4 » » „ 
„ patrariu „ * 2 » » » 
p e n t r u R o m a n i » si S t r a i n e t a t e : 
pe an intreg 15 fl. y . a. 
» diumetate de an • 8 " « » 
, patrariu » n • * » » » 
Prenumeratiunüe se fao la toti dd. 
dinţi a-i noştri, si d'adreptul la 
J o s e f s t a d t , L a u g e g a s s e Î V r . . 
sunt a se adresa si corespundintiele, ce priveso 
Redactiunea, administratiunea séu speditur'a; 
câte T o r fi nefrancate, nu se vor primi, éra oele 
anonime nu se vor publica. 
Pentru an u n c i e si alte comunicatiuni de inte­
res privat — se respunde cate 7 or. de linie, 
repetirile se fao cu pretiu seadiut. Pretiul 
timbrului cate 30 cr. pentru una data, se 
antecipa. 
Viena 1 0 / 2 2 diec. 
Cale tor ia ministrului de esterne a 
dlui Beust catra Pesta si conferintiele lui 
cu cati-va notabili magiari dau ansa dia-
rielor a insirá de trei dile in cóce multe 
combinatiuni, cari inse nu pot sternineci 
o interesare. E batatoriu la ochi modul 
in care oficiósele lauda acest pasiu a dlui 
ministru si spera mare folos. Cumca ace­
ste organe nu pot avé alte păreri, d. e. 
opusetiunali, e lesne de preceput pentru 
caracterul lor. Dara cumca d. Beust la 
plecare li-ar fi dat instrucţiune se-i cânte 
osana pre atate cordi, despre acést'a fie-
ne iertat a ne indoi, pentru cà la din 
contra numai un cas mai e possibile, da­
ca adeca ar fi intentiunat a face impres-
siune a supr'a magiarilor cu acésta cale­
toria; dar a d caută se observam cà pen­
tru o impressiune e evenimentul pré mic. 
Diet'a de Pesta are feriele serbato-
rilor. Din aptivitatea ei de pana acum'a 
avem de résultat adres'a, in care si ro­
manilor li se dede un dar, tot cel vechiu, 
darul natiunalitatii magiare, contra căruia 
am protestat la tóte ocasiutiile. Daca 
acest dar e rentate pentru noi, n'ar ni-
mene dreptul a ni-1 impune, pentru cà si 
noi suntem in consciinti'a sentiementului 
conservarei nóstre proprie. E ra daca ei 
presupun cà acest dar e un beneficiu, li 
ajunge atat'a cà romaii nu-1 primesc, 
ajunge cà neci beneficiul n'are neci can<| 
motív in viétr% constitutiunale a se octroa 
in capul cuiva. 
Cele lalte diete ale monarchiei sunt 
aprópe a-si fini sessiunile lor, pre cand 
diet'a Transilvaniei neci si-a inceput a sa, 
càci nu vru guvernul s'o aiba. De secur 
cà guvernul n'ar fi luat asta "procedura 
daca n'ar fi gasit'o de buna pentru sine, 
dar ea nu e asiè si pentru romani, de 
unde ne întrebam daca un guvern e in 
drept a gasi alt ceva de bun, de cat ceea 
ce vre o tiéraintréga,—pentru cà presu-
punem cà nimene se va încumeta a dene-
gá Transilvaniei trasurele caracterstice 
precumpenitórie romane. Luând proce-
dur'aguvernului si dorinti'a Transilvaniei, 
vedem cele mai mari contradiceri in prin-
cipiele constitutiunalismului, vedem cà 
au portarea guvernului nue vointi'atierei, 
' au cà in Trni ' a domnesce un absolutism 
in esintia, sub forma oligarchica numita 
constitutiunale. Neci un'a neci alt'a nu e 
in stare a conduce monarchi'a cu securi-
tate catra scopul indegetat de intentiu-
nile nobile ale suveranului, catra recon-
stituirea coustitutiunale a imperiului pre 
basele multiamirei tuturor pretensiuni-
lor drepte ale popóralor. — Pentru 
capacitatea guvernului actuale e un tes-
timoniu reale acea cercustantia cà el 
pana acum'a nu potù deslegá neci un'a 
din cele mari cestiuni, din contra le în-
mulţi d. e. cu cestiunea Trna, care erá 
nainte de el deslegata mai definitiv. 
Un telegram sosit joi 'a trecuta din 
America asecura cà Imperatul Massimi-
lian si-ar fi dat dechiaratiunea a nu re-
nunciá la tron. Acésta scire nu lipsi a 
produce deloc mare liniscire in opiniunea 
publica francésca si in general la cea 
comerciale. 
In Candi'a rescól'a e in flore. Nai'a 
„Panelina" sosi si a siepte or'a la insula 
ducend voluntari si munitiune, fara ca 
Turcii se fie potut pune man'a pre ea. 
Atat Sultanul cat si v. xegele de Egipet 
vor trimite oştiri nóue. Intr'aceea ajutó-
riele rescolatilor se immultiesc, simpa-
tiele cresc, asiè de curund nài angle stra-
portare familii lipsite catra Greci'a, de 
unde representantele Britaniei saluta 
pre căpitanul „Panelinei" pentru isteţi­
mea lui. 
Magiari! cu sistem'a actuale. 
rin momentul invingerei e cu greu­
tate a nu abusa de potere." — Daca un 
istoriograf al Franciéi fu in drept ca nu-
mit'a massima dedusa din natur'a ome-
nésca s'o aplice la partitele cari in lung'a 
revolutiune, de la finea seclului trecut, 
împrumutat si-facura persecutiuni un'a 
alteia, nu mai putien si noi romanii tre­
bue se-i recunóscem adeverul ce contie-
ne, si dupa cele ce ni se intempla sun­
tem — dorere! — îndreptăţiţi a o aplica 
la unele cercustantie de a le nóstre, a 
nume la portarea fraţilor magiari in cău­
şele ce ating pre romani si natiunalitatea 
nóstra. 
Dupa 1849 fraţii magiari se plân­
geau in tocm'a ca noi pentru evinemin-
tele de triste suveniri cari in acei ani fa­
tali adanara i>anientui t,inr(,i cu a* 
tat'a sânge de concetatian; éra de alta 
parte ni gratulam împrumutat cà am po­
tut scăpa fora daune si mai mari din pe-
riclele produse de neprecepere. 
Istori'a trecutului nu si-ar avé neci 
un folos, daca ea n'ar fi menita se ni ser-
vésca de invetiatura. De aceea speram cà 
precum noi nu vom lasá se tréca nefolo­
site invetiaturele culese, asiè vor face si 
fraţii magiari atat fatia cu imperiul,- re-
cunoscend cà intregitatea acestuia e con-
ditiune de viétia pentru ei, cat si fatia 
cu natiunalitatile conlocuitórie; recuno-
scend cà multiamirea pretensiunilor na­
tiunali e conditiunea inevitabila pentru 
prosperitatea interna, care nu se póté 
infiintiá de cat pre basele unei bune con­
ti elegeri. 
Cand absolutismul ne apesá pre a-
mendoi, uitaserăm a ni mai face impută­
ri, càci in nefericire consentiam cu toţii 
a arunca a supra lui tóta vin'a pentru 
sortea comuna deplorabila. Numai el se 
nu fie, acel absolutism, si noi ne-am in­
tielege prè lesne a intemeîa binele veni-
toriului nostru! 
A trecut acù absolutismul, si dupa 
câteva sisteme cu forme constitutiunali, 
ajunserăm pana la cést'a presinte, in ca­
re de sus pana jos poterea e in manile 
fraţilor noştri magiari, si li e incredin-
tiata in mesura mai mare de cum a fost 
veri odată in trecut de cand Ungari'a 
face parte din imperiul Absburgilor. 
Acést'a e nesmintit o remuneratiune 
straordinaria pentru ustanelele politicilor 
magiari, e o învingere eluptata contra 
multor pedece, cari si aceste mai mult 
ori mai putien vor fi fost îndreptăţite a 
esiste si a se opune. întrebam acum'a 
de fraţii magiari, de soţii suferintielor 
de alta data, întrebam cum ei in aceste 
mominte de învingere si-folosesc poterea 
fatii' cu noi? 
In Transilvani'a nu s'a făcut nemica 
peniru a câştiga alipirea poporului ro­
man, ma din contra se facurain tóte pri-
vintiele numai cele ce nu plac romanilor, 
pentru cà sunt contrarie natiunalitatii 
romane. Diet'a din Clusiu nu fu neci cu 
atat'a privire la romani cataavea cea delà 
Sibíi, unde romanii avură représentant 
in proportiune mai corespundiatórie po-
poratiunei lor precumpenitórie ce locui-
esce in Transilvani'a. Bine-cà si diet'a 
de la Sibíi, voind a fi drépta fatia cu ro­
manii, ar fi trebuit se li recunósca drep­
tul pentru mai mulţi représentant, dar 
de iifiést'a nu se vaietara, ci se multiami-
ra cà cel putien erá compusa in modul 
cum romanii nu se poteau teme de su-
prematisare la fie care pasiu. Chiamati 
fiind inse la diet'a din Clusiu, din capul 
locului se octroà o nóua lege eleptora, 
care sciù legá facultatea activa la alegeri 
de nisce conditiuni ce nu le posied ro-
manii amesurat numerului lor si propor-
tiunei la suportarea sarcinelor statului, 
va se dica: amesurat acelor recerintie 
pre cari se baséza statele moderne. Nu 
potem precepe cum ne judeca fraţii ma­
giari, cred ei óre cà atare procedura ar 
fi m stare a li câştiga spriginul roman? 
ùïrg*Jotc e s î s i e u a t a m u n«**^^ ^ lume 
pre care se o câştigi lucrând contra in­
tereselor ei, si daca cumva esiste, se fie 
aceea tocm'a naţiunea romana care se 
intimpine cu aplause pre cei ce descon­
sidera dorintiele ei? — E de prisos a 
mai vorbi si desore uniunea Transilva-
A. 
niei cu Ungari'a. Magiarii cunosc păre­
rile romanilor in asta privintia, le pot 
cunósce destul de apriat din istori'a na­
tiunei romane. Daca ei cred cà alt'a a 
fost ieri sonvingerea romanilor, si érasi 
alt'a e astadi, apoi ei se insiéla, càci na­
ţiunea romana neci cand nu si-a renegat 
trecutul seu, cu atat'a mai vertos nu va 
face acést'a de acum'a nainte, nu e in 
dóga atat'a de slaba, éra in cat pentru 
venitoriu speràm cà va stá si mai bine, 
càci urmele feudalismului despar cu în­
cetul, si in acea mesura se desvólta con­
solidarea natiunalitatei nóstre, cat nu 
mult timp mai lipsesce pana se scapàm 
de tóte ficţiunile istoriei, (cari impartiau 
tiér'a intre tóte naţiunile, numai romanu­
lui nu i se venia loc) si atunci realitatea 
li se va infatisiá fraţilor magiari in mod 
si mai batatoriu la ochi. 
Daca magiarii din Transilvani'a vreu 
alianti'a romanilor, in asta privintia se 
pot intielege numai pre basea credintie-
lor romane profesate de mulţi _ martiri, 
depuse de naţiune in acte publice, prin 
conferintiele natiunali, in congres si in 
dieta. Dar aste credintie neci le ascultară 
deplin, neci le consultară. Resultatul pro-
cedurei intregi a frăţior noştri e amare-
tiune in inimele romanilor. Deci in Tran­
silvani'a n'au cuvent a poté dice eà ar fi 
făcut o buna intrebuintiare de mominte le 
invingerei, ba se pare cà perdura din ve­
dere si acea cercustantia cà precum un 
individ nu trece tot de la învingere la in-
vingere ci mai sunt si intervale, in tocm'a 
se intempla si naţiunilor. 
Venim la cestiunea natiunalitatei ro­
mane in Ungari'a. Comissiunea emisa de 
diet'a din Pesta in caus'a natiunalitatilor 
nemagiare, pare cà-si crede afacerile sale 
dintre cele ce nu recer desbatere curunda, 
éra in dieta de cate ori si-radica graiul 
cate un ablegat pledând pentru respeta-
rea intereselor natiunalî, e intimpinat 
purure de sgomote, si mai totdeun'a are 
se-si auda cuvinte neplăcute, cari de se­
cur nu reman fora de impressiune a su­
pr'a mandatilor lui, sternind neplăcere 
si in aceştia. 
Se póté (ceea ce e anevoia de cre-
diut) cà caus'a natiunalitatilor se va de-
sbate si decide curund spre multiamirea 
nóstra. Dar in cat pentru procedur'a de 
pana acum'a a fraţilor magiari, avem tot 
cuventul a conchide repetind: in momen­
tul invingerei e cu greutate a nu abusá 
de potere! 
V i e n a in 10 /22 diec. 
(d) L a înfiintiarea fóiei acesteia am 
promis unuia dintre iluştrii fundatori,cum-
ca voiu comunica si eu din cand in cand 
cate ceva prin colonele ei onoratului pu­
blic roman — din sferele in cari a vrut 
sortea ca se am cate o data petrundere 
si invertéla. 
Numai de noue on am a v u i p a n a 
acum ocasiune a-mi implini acea promi­
siune, si in ambele caşuri am amblat — 
reu. Antai'a data, pe la medilocul lunei 
lui Aprile, am descoperit publicului ro­
man dispusetiunile ministeriului de stat, 
anume a dlui conte B e l c r e d i in privin­
ti'a unui ministeriu unguresc, si desl de­
scoperirea mea opt dile mai tardiu a fost 
adeverită si intarita prin scirile Lloydu-
lui din Pest'a si a unor foi inspirate de 
aici, si prin urmare ea ar fi trebuit se in­
sufle încredere si respect, in loc de acé­
st'a, in colonele unei fóia colege ea a fost 
derivata d'intr'o casa din strad'a Vatiu-
lui din Pest'a si — insultata. Adó'a óra 
am splicat onoratului public intielesul si 
intentiunea decretului locutenintiei dom-
nesci din Bucuresci in privinti'a societa-
tei literarie ce erá se se adune in august 
si septemvre; am facut'o acea splicatiune 
dupa date secure si conferintie pre-ala-
bili cu persóne competintî, decidatórie; 
-— cu tóte acestea dl M a n g i u c a s'a are-
tat scandalit prin acele splicatiuni, fire­
sce, pentru cà domnia Sa ca literat de 
specialitate, nu vré se reconósca vorbe­
lor si spresiunilor alt intieles, de cat ca­
re l'a invetiat densul in studiele sale cele 
abstrase si in vocabulariele sale cele vo-
luminóse de — chartia; éra de termino­
logia si stilistic'a politicilor si diploma­
ţilor domni'a sa nu vré se scie nemic'a, 
ma cà acelea prin fapte viue, adese se 
manifesta atat'a de batatórie la ochi, in 
cat tóta lumea caută se le pricépa — a-
fara de literaţii cei cufundaţi in aduncele 
lor studie — teoretice. Domnului Man-
g u i c a , dupa tractatele literarie ce pu­
blica in colonele acestei foi, trebe se-i 
fac cuvenitul .'compliment, cumca este 
unul dintre cel îriâi soïirli scrntaturi a-i 
istoriei si cultivatori a-i literaturei na­
tiunali; i-1 si fac cu tóta plăcerea, si re-
conosc,cà naţiunea póté se se mandrésca 
de studiele domniei sale: dar — in poli­
tica í'asiu rogá se nu se amestece, mult 
daca va, ca pe orisonul literaturei se de­
vina nemoritoriu. „Non omnes possumus 
ornnia." Decretele autorităţilor politice, 
chiar si cele emanate in cause literarie, 
au natur'a si calitatea d'a poté fi si d'a 
trebui se fie splicate si intielese politi-
cesce- Dl Mang iuca — cred că va fi, si 
pote cà va si remané de alta opiniune ; 
ritt face nemic'a; pentru aceea nici e lip­
sa câ se polemisàm, nici vom polemisá; 
urmările vor dovedi de sine, cà — cine 
are drept. É r a daca eu me pusei a-i ob-
serbá domniei sale cele de sus, o făcui 
acést'a chiar numai din respectul ce mi-1 
insufla prin scrierile sale literarie publi­
cate in acésta fóia. 
Dupa tote cele ce le patli in urm'a 
primelor mele comunicatiuni in acésta 
fóia, nu m'am descuragiat, si voiu se-mi 
cerc norocul a mai comunica si asta data 
cate ceva — tot din cercurile mele. 
Vorbesc, ce vorbesc despre dispu-
setiunea de fatia — cand die, cà esiste 
resolut'a voia de a impacd pe magiari 
cu ori-ce pretiu, pentru cà se preved e-
venimînte, cari nu se pot domina, de cat 
prin mágiari, (? Red.) fiind cà prin ace­
lea chiar atat'a de mult arii atacata esis­
tinti'a Ungariei cat a Austriei. Cu tote 
acestea diplomaţii Austriei au luat asu-
pra-si a induplecá pe magiari, ca se-si 
modereze pretensiunile si se se invoiésca 
la concesiunile numite in prè naltul res-
cript din 17 noemvre. Spre scopul aces­
t'a se vor folosi ei de tóté medilócele in-
datenate, de capacitari, promisiuni, in-
fricari prin natiunalitatile cele mice, etc. 
etp. Steffi si>r\niii ™ - — « - - j ; - — - 1 1 
tăieri dnii de Beust si de Majlath pan la 
Buda-Pesta, unde fa cura visite unor ma­
tadori magiari si apoi avură întâlnire cu 
mai mulţi la mésa lataverniculSennyey; 
— dar d'alta parte pentru paralisarea 
acestor incercari,se decreta prin un com­
plot fin — publicitatea siedintielor comi-
siunei de 67 pentru afacerile comuni — 
in contra dlor: Deák, Somsich, Andrăs-
sy etc. 
Din aceste aci pè scurt însemnate, 
cetitoriul precepatoriu de politica si-va 
face închipuire despre lupt'a ce decurge 
adi dupa culise intre acei doi faptori, 
cari se opintesc a legá o legătura pentru 
sustienerea tronului si monarchiei, dar 
— cu eschiderea si apesarea celor duóe-
dieci de milióne de slavi si romani din 
monarchia! Altcum, se bage romanii bine 
de séma, cà curund, forte curend se vor 
face încercări din partea acelor doi fap­
tori — de a-i cascigá si pe ei in partea, 
sa fiind cà si pana acum'a incep ei asem-
ti , cumca ei senguri, cu un-spre - diece 
milióne a le lor, nu ajung, a supune atat 
eleminte contrarie. — 
In fine fie-mi iertat a descoperi pu­
blicului nostru, cumca „Independindti'a 
belgica" cand aminti mai de unadi des­
pre discordiele si certele bărbaţilor si 
partitelor nóstre din Transilvani'a si le 
insusi acelea archiereilor noştri din în­
demnul centralistilor vienesi,— asemene 
cand publica list'a candidaţilor pentru 
ministeriul unguresc si in 'acést'a pe dl 
Gozsdu seu „Goisdu" (ca roman) pentru 
portfoiul justiţiei, face acést'a dintr'o in-
tentiune forte minunata, pe carea pana 
acum'a chiar nici dl corespundintele ei 
de aici n'o conósce deplin, dar carea — 
in cate-va septemani va esi pefacia.Pana, 
atunci doresc a mai reveni la acest obiept, 
— daca adecă voiu aflá oportun. 
Pesta in 8/20 diec. 
(v) Die Redactor ! Desi ved, cà ai 
corespundinti destui aici la noi, se mi 
ierţi totuşi a-Ti spune si din parte-mi 
cate ceva — mai cu séma pentru între­
girea si îndreptarea unor reporturi din 
„Albina- " 
Mai nainte de tote aflu de interes a 
aminti, cà siedinti'a de sambet'a trecuta 
cu disputele natiunali, lasà atat ininim'a, 
cat si fati'a fraţilor magiari urine amare, 
pre cari nu le mai pot ascunde. Asi-à.esï 
alaltăieri „Hon" éra ieri „Pesti Napló" 
cu ratiunaminte in public, cari dovedesc, 
cat de afund trebe se-i dóra si pre cei 
de-a drépt'a si pre cei de-a stâng'ai'iri-
templamintele. „Hon" mustra cu amare-
tiune pre Deákisti, pentru cà causara si 
provocara ei cu politic'a lor incidintele 
de sambeta, de a le căruia consecintie se 
aréta înfiorat; de alta parte „Pesti Na­
pló" crede a-si resbuná, tragend aten­
ţiunea regimului asupra amenintiatórie-
lor pericle din partea slavismului, si dóra 
si — românismului; apoi pre langa a-
cestea fraţii magiari, cei ce precep im-
portanti'a impregiurarilor, chiar si in 
privat se aréta forte necagiti, éra scirea, 
cumca asta demanétia a sosit in Buda dl 
Cancelariu aulic de Mailăth si cu dl ba­
rone de Beust, in loc de a-i molcomi, in­
ca si mai mult i întărită, fiind cà ei dupa 
cele intemplate, nu-si pot splieá acésta 
visita, de cat — spre reu. Asiè e con-
sciinti'a neliniscita! 
Destul cà adi abiè mai afli magiar, 
care se mai crédia in posibilitatea impa-
catiunei; dar romanii noştri tien tot pesi­
mismul acesta Cil r i v A < j u s n r m m"*^yn 
— de catra aceia, cari au interes ît&.a 
mediloci impacatiunea cu sacrificie cat 
mai mari din pari ea Ungariei si a popó-
relor ei; si intre ai noştri se afla o mul­
ţime, cari cred vertos, cumca majoritatea 
dietei in cele din urma se va invoi la 
tóte. Vederemo ! — 
T r e c acum'a la o causa, la carea me 
semtiu îndemnat a dá ceva splicatiune si 
îndreptare. S'a dis in „Albina," cumca 
serbii si-au făcut moţiunile de sambeta 
in contielegere cu romanii. Acést'a nu e 
deplin asie. Serbii, séu mai drept grăind 
Miletits si Stratimirovits — nu facura si 
vorbiră cele de sambet'a trecuta de dupa 
vr'un conchis al corporatiunei lor, ci in-
tielegendu-se numai privat 2—3 intre 
sine; éra romanilor li descoperiră éra 
numai unor'a ocasiunalminte, cumca vor 
se faca cevasi emendaminte in interesul 
natiunalitatilor, fora inse ca se-i fi ini-
ciat despre motive si se-i fie ingagiat for-
malminte. Din caus'a acést'a numiţii 
domni şerbi nici din partea colegilor sei 
conatiunali nu fura spriginiti cum se ca­
de, éra romanii, precum a obserbat un 
corespundinte al Albinei, numai prin 
neghióbele speptoratiuni a le unor ma­
giari si unor renegaţi se ingagiara si in­
trară in lupta, pentru carea cu toţii erau 
nepregătiţi. Va se dica, atat dintre şerbi, 
cat si dintre romani numai unii putini 
sciau cà va se se faca ceva, dar ce — a-
priat si cit ce motive si scop, aceea numai 
sambeta in siedintia vediura cu toţii. 
Altmintre e lucru pré naturale, cà 
dl Dr. Miletits n'a aflat cu cale a informa 
pre romani despre intentiunatul seu pas, 
càci — cine nu precepe, cumca romanii 
pana-e lumea nu se invoiau la acel'a, din 
acea simpla causa, pentru cà el in urm'a 
urmelor amenintia si natiunalitatea nós­
tra, si — daca ceva, acel pas a fost de­
plin calificat a deschide fraţilor magiari 
ochii si a li aretá indentitatea nóstra de 
interes si — periclu. — 
Vin acum la comisiunea de 67 pen­
tru afacerile comune. Aceea incependu-si 
aptivitatea, in siedintiele sale de luni si 
marti dupa desbateri aprige, decreta 
pentru sine publicitatea intr' atat'a, in cat 
de aci incolé in siedintiele ei vor avé in­
trare toti deputaţii si vor functiuná si 
stenografii. Aci ca un ce remarcabile am 
se insemn, cumca dl D e á k la pertrata-
rea acestei cestiuni venind la cuvent du­
pa ce toti corifei partitelor se pronun-
ciasera pentru publicitate, cu mare ener­
gia si foc a vorbit in contra publicitatei, 
dar indesiert, càci la votare numai dl P. 
S o m s i c h l'a spriginit, din care causa 
marele patriot superat a părăsit confe-
rinti'a. De aci apoi unii din credintiosii 
lui se încercară a paralisá acel conclus 
prin o nóua propunere, ca comisiunea 
la cererea a diece membri se se póta 
straf orma in secreta; dar dupa multe 
dispute cadiù si acésta propunere, si nu­
mai atat'a se primi, ca in atare cas ste­
nografii se se póta îndepărtă. — Aceste 
intemplaminte sunt interesante pentru 
aceea, pentru cà ele dovedesc, cumca si 
autoritatea dlui Deák" se afla in decă­
dere! 
In fine am se-ti spun, die Redactor, 
cà deputaţii noştri ieri, mercuri in 7/19 
tienura a dóu'a conferintia natiunale. 
Obieptul desbaterei, precum aud, a fost: 
Cum ar fi a se pasi, ce ar fi a întreprin­
de, pentru ca tot odată cu comisiunea 
pentru afacerile comune se-si incépa ap­
tivitatea si se lucre si comisiunea emisa 
in caus'a limbelor si natiunalitatilor pa­
triei? — Dupa desbatere matura si seri-
ósa, dupa ce s'a constatat, cumca Gestiu­
n e a s e y^L. r , . ,*vi si aesie^a dîn dóue 
punturi de manecare, adecă din al incre-
derei si al encre derei, s'a decis in cea 
mai deplina contielegere, ca insocirea 
deputatîlor romani, plecând din puntul 
de vedere al increderei, prin presîedin­
tele seu dl Ant. de Mocioni si prin dl 
Faur ca membrul subcomisiunei de 15 
ih caus'a natiunalitatilor, se recerce pre 
dl presiedinte al acestei subcomisiuni P . 
Nyăry, ca se adune si s'o pona in lucra­
re subcomisiunea; ce, daca densul ar re­
fusa, se se faca apelata la presîedintele 
comisiunei Paul de Somsich, éra daca 
nici acést'a n'ar felosi, se se interpeleze 
insasi diet'a. — Dupa cum intieleg in a-
cest minut, dl Nyăry a aflat cererea de­
putaţilor romani cu totul drépta si incu-
viîntiand'o a promis cà deloc la readu-
narea dietei dupa serbatori va pune in 
lucrare subcomisiunea. Intr' aceea si e-
misii romani lucra cu emisii şerbilor la 
combinarea unui proiept comun pentru 
regularea natiunalitatilor si limbelor pa­
triei. 
Asie stàm, die Redactor, in acest 
moment, cand diet'a se proroga pana 
dupa serbatorile cratiunului si anul nou. 
I)e la diet'a Ungariei. 
Pesta in 20 diec. 
( t ) Siedintiele dietei din ast an s'au finit 
astadi, la ordinea dilei a fost subscrierea adresei. 
Dar înainte de ce asiu vorbi despre acést'a tre­
buie se amintesc, cumca ieri in 19 1. c. a t ienut 
siedintia publica cas'a magnaţilor. 
Presiedinte erá tavcrniçul C. S e n n y e i . 
Dupa verificarea protocolului se alésera 
membrii deputatiunei care împreuna cu deputa-
tiunea casei representantilor vor avé se gratu­
leze Majestatei Sale imperatesei la diu'a nascerei 
sale, mai departe se deci-c ca tot acesta deputa-
tiune se depună omagiul tierei si Maj. Sa le 
imperalului in diu'a de anul nou. 
Apoi se incepù discusiunea adresei tri-
mise de cas'a representantilor. 
Mai antaiu vorbi pentru primirea ei C. 
Wenkhe im corniţelecottului B i c h i s i u , contele 
Cziraky I . inse se lupta contra, éra contele 
Forgaeh A. desi nu consimte cu tóta adres'a, 
totuşi o partinesce. c. E . Zichy inca vorbi contra, 
precum si c. A . Széchen, episcopul iekelfalusy 
si alţii, éra pentru primirea ci se mai luptà si 
C. Nicol. Y a y fostul cancelariu, care se esprese, 
cumca pe fati'a pamentului nu este naţiune mai 
dinastica dc cat naţiunea magiara, inse acest 
simtiement dinastic, trebuie nutrit (cu c e ? nu 
ni-a spus, do'ra cu concesiuni de supremaţia?) 
In privinti 'a natiunalitatilor dise cà corón'a 
Sântului Stefan neci cand nu se va imparti 
de dragul unui'a séu altui'a. 
Mai vorbiră unii, alţii recesera, atunci 
presiedintele nainte de ce ar pune adres'a la 
votisare dede câteva esplicatiuni despre politic'a 
guvernului, care speréza complanarca căuşelor 
comune si numai asta sperantia mai face ca 
bărbaţii guvernului se remana inca la potere. 
Reproducem pe scurt cuventarea presiedin-
telui caseî, a tavernicului br. Sennyey , care cu 
ocasiunea acésta se pronuncia: 
„Opiniunea publica in tiéra se mişca in 
dóue direptiuni. Un 'a e: dorinti'a pentru resti-
tu ti unea intréga a constitutiunei. A l t ' a : dorin-
ti'a pentru împăcarea durabila cu regimul. Gu­
vernul se impartesiesce la amendóue aceste do-
rintie, el crede cà o împăcare durabila cu Un­
gari 'a nu c cu potintia fora dc restituirea con­
stitutiunei. Tocma' asiè crede forte cà restitui­
rea constitutiunei, fora de o împăcare sincera, 
legalminte nu e asecurata si neci pote fi. 
Diferinti 'a o fac càile si medilócele. Gu­
vernul spera ca prin libertatea nerostrinsa a 
discusîiinci va naintii complanarca in cat acést'a 
de sine so faca cu potintia restituirea constitu­
tiunei. In asta privintia guvernul păstra l iber­
tatea cuventului cu atat'a consciintia, in cat la 
alegeri se retienù chiar si dc la influinti'a le­
gala, (nu se pote precepe bine. R e d . ) ceea ce 
unor'a li se paru a fi „neistetime" din partea 
regimului. Dar guvernul voi stima pentru sen-
tiementul constitutiunale al tierei. 
Majoritatea precumpenitórie a dietei do-
resce restituirea stârci legale si a constitutiunei 
pre cale ministeriului respundiatoriu, conside­
rând acést'a de unicul mediloc pentru a vindeca 
•c^lţ.lo oo se latira a supr'a tiergj. Io sum dintre 
aceia cai i nu de astadi recunosc principiul cum­
ca restituirea definitiva a stnrilor publice nu a 
cu potintia fora de un ministeriu respundia­
toriu unguresc. Adese am nisuit spre acést'a, 
adese am dechiarat atat in cercuri publice cat 
si in cele private. Asemene merit trebue se i se 
recunósca si regimului, care doresce a estinde 
principiul de respunsabilitate peste imperiul în­
treg, neconsiderand daca intimpina icî colo iro­
nia si batjocura. Ministeriul respunsabile e o 
institutiune nobila, e basea progresului, fora 
de care tiér'a si imperiul sunt espuse la descli-
nite pericle. 
D a r se pretinde si o forma de regim par­
lamentarul, pre langa cel respunsabile. Acést 'a 
e form'a de regim cea mai grea si mai delicata, 
conditiune'za armoni'a poterilor. Desi opusetiu-
nca forméza o parte constitutiva, esenţiala si 
necesaria la machin'a statului, totuşi frecările 
neîncetate cele provoca acesta forma de regim, nu 
pot fi o infiuintia salutari» in afacerile publice. 
Daca greutăţile unei atari forme de regim 
sunt atat'a de mari intre relatiunile normali, 
cu cat trebue se fie ele si mai mari acolo unde 
esist controverse sî relatiuni abnorme casi 
la noi? 
Acesto controverce (antitese, opusetiuni) 
sunt nu numai intre noi si Domnitoriu ci si 
intre cele lal te tiere ale Mai. Sale. Dóue regime 
parlamentarie nu se pot intipui fora de fre­
cări, fora de antitese; dec Ceriul ca asiè ceva se 
nu se intemple, dar ingrigir i le mele si-au 
temeiu. 
^Oratorele aréta cvenimintele dieceniului 
din urma, pentru a conchide cà dupa atate stra-
formari radicali n'a fost cu potintia a sosi pana 
acum'a la restauratiunc deplina,) 
Relat iunea nóstra catra cele lalte tieri ale 
monarchiei e puntul principale ce guvernul nu 
l'a perdut din vedere, si care de alta parte i 
aruncară multe imputări. Si daca astadi contro-
versiele intre cele doue jumeta t i ale imperiului 
nu mai sunt atat'a de încordate, — acest'u e 
meritul regimului si a intieleptei portari a na­
tiunei. 
Nu e datin'a mea a me folosi de sacrul 
nume al Mai. Sa le la cutare ocasiune. 
D;ir aci ved cà c dc lipsa. Maiestatea S a c re-
solut a restitui oonstitutiuea tierei. S i desi Mai. 
S a are ingrigir i in privinti 'a unor punte din 
legile de la 1 8 4 8 cari influintiéza cercul drep­
turilor lui, totuşi doresce a amaná revisiunea 
acelor punte pana dupa denumirea ministeriu-
lui respunsabile. Totodata Mai. S a are inten-
tiunea a restitui starea constitutiunala si din 
colo de Lait 'a, si doresce a delaturá greutăţile 
ce-i stau in cale catra acest scop. Sper cà acest'a 
va contribui spre liniscirea D Vdstre. 
Io si dmenii magiarii de la guvern asiè 
cundscem starea lncrurilor. Cu resolutiune se-
ridsa am asecurat conlucrarea ndstra pe acest 
teren. Mai mult e intru interesul nostru a de­
laturá simburele discordiei. 
Denumirea unui ministeriu respunsabile 
nu trebue se remana un simplu esperiment. 
F i ind cà-1 cerem ca conditiune a constitutiunei 
trebue se-1 si recunóscem de pétr'a finala a edi­
ficiului, fora de care edificiul intreg nn e gat'a. 
Cu tdte natiunalitati le si confessiunile trebue se 
păstram pacea, ca cat mai curund se se desvdl-
te si se innaintcze prosperitatea tierei. 
Io nu pot renunciá la speranti'a cà lege-
latiunea in desbaterile sale va gasi totuşi calea 
si form'a corespundiatdrie impacarei. 
(Venind la continuitatea dreptului, dice 
oratorele:) Io care in tdta viéti'a mea am fost 
pentru sustienerea continuităţii dreptului, nu 
voiu fi neci cand necredincios acestei convin­
geri. Me plec principiului cà legile deloc ce 
sunt recunoscute in teorie, trebuiesc practicate. 
Totuşi cred cà acolo unde aceste nu numai se 
promit ci se si vdta, nu mai pdte fi indoiéla in 
asta privintia. Votul asecura promissiunea. Con­
cesiunile pre acest teren nu clatină dreptul, ci-1 
intaresc. 
( L a rescriptul regeso, vorbind despre a-
facerile comune, dice intre al tele:) Nu e vorba 
de luarea drepturilor ndstre, neci ca alţii se 
despuna despre ele, ci despre o despusetiune 
comuna cu alţii despre altele. In urmarea pari-
tatei, relatiunea ndstra cu alţii e favorabila, éra 
contopirea ndstra e cu nepotintia. 
(Oratorele finesec:) Contra tuturor lovitu-
relor ce sdrtca ni le dede, prospectele ndstre nu 
sunt atat'a de nordse. I n stadiul in care fie-care 
naţiune face pretensiuni desclinite, si in caşul 
neimplinirei amenintia chiar si cu căderea mo­
narchiei, Ungar ie i i se vine problem'a cea mare, 
e cristalul in j u r u l căruia se grupéza cele lalte 
parti si eleminte. V a veni timpul in; care Un­
gari 'a va forma centrul de gravitatiune. al 
monarchiei (desi nu cel topo-si geografic) por-
tand la nalt ime latern'a constitutiunalismului 
nainte tuturor celor lalte naţiuni. Egoismul 
neci stirnesce simpatii, neci intimpina." 
I n fine se primesce adres'a, si se decide 
ca se so trimită casei representantiloru cu acea 
observatiune, ca se se coréga espresiunile: „re-
presentantii natiunei," si se se puna numai 
„noi," éra unde vine: „starea ndstra ca repre-
sentantii t ierei" se fie numai: „ca legislatori." 
Astadi se trimise adres'a corésa casei de 
jos , unde coregendu-se, se subscrise de ambele 
case. 
Vorbirea dlui Dr. Alesandru Moţiuni 
rostita in siedinti 'a dietei ung. din 15 diecemvre. 
Sustienendu-mi dreptul de a poté vorbi 
in l imb'a romana, ca in limb'a-mi materna, cu 
acésta ocasiune me voiu folosi de cea magiara 
numai din oportunitate (contradiceri: „nu 
din oportunitate, ci cà asiá pretinde legea!" ) , 
pentru ca se me dechiar pe scurf, cumca păr­
tinesc amendamentul dlui Stratimirovits, re­
spective cel modificat de d. Gozsdu. 
Onorata casa! E u am audit multe dicendu-
se aci, ce nu se tien strins de objectul din ce-
stiune; intre altele d. Stcfanidos a îndreptat 
discusiunea pe un astfel de teren, pe care a-i 
urmá nu-mi permite demnitatea; drept aceea 
din parte-mi me voiu nisui se vorbesc strins la 
obiept. 
On. casa! Precum bine seim, intr 'un stat 
constitutiunalo, unde esiste numai o naţiune, 
numirea genetica a acestui popor constitutiunal 
nu numai cà c dc prisos, dar nici cà e îndati­
nata. In Ungar i 'a , unde sunt mai multe naţiuni 
la olalta, a numi totalitatea acestor naţiuni cu 
numirea genetica a natiunei carea e in minori­
tate, dupa modesta mea părere, cel pucin — 
nu c cu cale! 
S i intr 'adever, espresiunea: „naţiunea 
magiara," ce vedem cà vine acum'a in acest 
punct al proiectului de adresa, arc séu acel in-
tieles, cà numai naţiunea magiara scrie catra 
Majestatea Sa , séu cà desi tdta poporatiunea 
tierei, inse acést'a tóta e magiara! — E u 
cuget inse, cà precum intielesul cel d'antaiu, 
asiá si cel de al doile e in contradicere cu ade­
verul, deci chiar si de aceea nu pdte avé loc in 
adresa. 
D a r ce pdte urmá din acést 'a? — Con­
form intielesului d'antaiu, afara de cea magia­
ra, de si pe nedrept, celelalte naţiuni fiind 
eschise, chiar si de aceea nu pot pr imi adres'a, 
— ér din contra daca vom luá caşul al doile. 
de dra-ce acést'a de si numai cu numele, dar to­
tuşi contiene in sine dresi-care magiarisare, 
prin urmare atacarea simtiului nostru natiunal, 
prin primirea adresei de fatia chiar ele, natiu­
nalitatile ar sanctiuná acésta atacare. 
On. casa! E u sum de acea opiniune, cà 
nu se pdte dice cà e o dorintia nemodesta aceea, 
cand o naţiune cere ca so fie numita cu numele 
seu propriu; dar' cu mai puţin drept s 'ar poté 
dice cà e nemodestia aceea, cand acea naţiune 
nu cere al t'a, de cât ca se nu fie numita cu nu­
me străin. 
Acea observatiune a stim. condeputat 
Makray, cumca domni'a lui aoeea vede, cà prin 
acesta procedura ni intdrcem arm'a contra nd­
stra, intr'adever nu o pot intielege. 
S 'a mai pomenit si acea cestiune, cumca 
sunt dre mai multo naţiuni, séu nu sunt? — 
E u cuget cà e dauna a mai vorbi despre ace­
sta cestiune, dedra-ce in privinti 'a acést'a demult 
ne-am chiarificat, ér' acela care inca nu s'a 
chiarificat pana acuma, nici de aci in colo nu 
so va poté convinge despro acést'a. 
D l . condeputat Mauritiu Szentkirá lyi s'a 
espres, cumca ar consemti cu amendamentul 
dlui Gozsdu, daca acel amendament — nu s'ar 
fi motivat (contradicere: „Daca astfel nu s'ar 
fi motivat.) — E bine, daca nu s'ar fi motivat 
— astfel. E u chiar de acest principiu nu 
suni, dedra-ce fiecare cestiune trebuie se fie 
motivata, si n'are nici o incurgere acea impre­
giurare, cà unul intrebuintiéza aceste, éra altul 
alte motive, — daca aflu un ce bun, oportun 
séu salutariu — primesc numai decât, desi pdte 
cà din alte motive, fie apoi acele chiar si contra 
opiunei casei întregi. 
Mi-am tienut de detorintie a face aceste 
observatiuni scurte. 
theci'a Romana în 6 / 1 8 dec. 1 8 6 6 . 
Onoratului public cetitoriu i va fi ownoa-
cut din colonele acestui pretiuitdiariu „Alb ina" 
cumca in comun'a ndstra inca in 7 / 1 9 Martiu 
a. c. s'a fost présentât comisiunca mista, spre 
lămurirea stării ndstre besericesci cu corelegiu-
narii şerbi, si cumca noi, de atunci am mai re­
curs la in. Cancelaria aulica si la Locutiitorime 
in acest merit de vre o trei ori; dara aceea 
cumca in comun'a ndstra érasi de nou s'a pre­
sentat comisiunea mista, pdte cà nu va fi cu­
noscut onor. pub. pentru aceea ni luàm voia a 
aduce si aceste la cunoscintia publica. 
In 11 decemvre e. nou fuseram cercetaţi 
tot de acei dspeti, pre cari si asta primăvara 
fuseram norocoşi a-i vedé in medilocul nostru 
(afara de D . Staiciu protop. Becicherecului 
mare) si anume: D . D . Georgiu Vucetiuciu judele 
suprem al Giombolii din partea politica capre-
siedinte, éra din partea Episcopatului Aradan 
ca membri Melctiu Drcgiciu protop. Tcmisiorii 
si Vinccntiu Sierban protop. B . Comlosiului, 
éra din partea Episcopatului Tcmisian numai 
Theofan Zsivcoviciu Arhimandritul Bezdinului . 
Facendu-se intrebatiune din partea presie-
dintelui de care ierarchia voim noi romanii a 
ne tiené si dorim intr ' adever despărţirea ndstra 
de catra şerbi au ba? noi romanii spuseram cà 
voim a fi sub ierarchi'a romana gr. orientala si 
nu am dori despărţirea decumva si serbii ca 
minoritate împreuna cu noi s'ar supune ierar­
chiei romane aducend de motiv, cà precum noi 
ca majoritate obsoluta am potut fi cu densii sub 
ocarmuitori şerbi mai multe seole asemeneafsi 
ei acuma ca minoritate se se convoésca Ia a-
césta conditiune. L a acést'a serbii respuoawa 
cà densii voesc si mai de parte se remana tot 
cum au fost sub ierarchi'a serba. Romanii apoi 
replicară cà daca serbii ca i / s n*u se supun ie­
rarchiei romane cu atat'a mai putien noi ca * / . 
ierarchiei serbe, dechiarandu-ne de nou nain-
tca comisiunci cà din diu'a aceea din care se va 
publica ultim'a decisiune aulica in caus'a des­
părţirii din acea di in siese luni vom despăgubi 
competinti'a şerbilor in pretiul de ' / s parte, 
càci ierarchiei serbe nici intr'un chîp mai mult 
nu ne vom supune. In fine serbii respunscracà 
densii nu voesc bani ci biserica, pentru «ceea 
lasara dupa cum va otari cancelari 'a, càci den­
sii pc langa aceea vor remané. 
Tdto aceste se luară la protocol subscriin-
du-se de presiedintele si de membrii comisiu-
nei, apoi in dîu'a urmatdre adeca in 12 de­
cemvre c. n. s'a si substernut protocolul pe 
calea sa cancelariei aulice. Vom vedé acum re-
sultatul! 
Tot in diu'a de 1 2 decemvriu c. nou se 
serbà de catra poporul roman dîu'a onomastica 
a Metropolitului nostru roman, sér'a pre la i / i 
la sies© dre se facu o serenada fdrte pompdsa 
la cas'a judelui comunal Ioan Siarul la care 
partecipara mai multe sute de romani mici cu 
mari, teneri cu betranî; sub tempul acei'a nu 
vedeai feréstra romanésca care se nu fie stră­
lucit de mulţimea luminelor, nu vedeai casa in 
care se nu se fie audit cu bucuria urarea „Se 
traiésca Siagun 'a!" éra mai ales pre cas'a pro-
prîetariului Nicolae Gataiantiu falfaiá si o fla­
mura natiunala trei-colorata cu inscriptiunea 
„Se traiésca Andreiu baron de S iaguna Mitro­
politul romanilor." L a cina se rădicară mai 
multe toaste, pentru Majestatea S a prè bunul 
nostrn Monarc, care bine vol a ne infiintiá Me­
t ropol i s romana, cea de mult oftată de noi, 
pentru E s . S a Arhi-Episcopul si Mitropolitul 
nostru Andreiu, ca atotpotintele se-1 tiena in­
tru mulţi ani, in pace, sanetos, intru dile înde­
lungate, spre mangaerea naţiunii ndstre; pen­
tru Inaltpresanti 'a S a Episcopul Ivacicoviciu 
pre care neîncetat dorim a-1 rosti in biseric'a 
ndstra. I n fine si pentru acei bărbaţi demni ai 
naţiunii ndstre cari tot cu asemene zel si energia 
s'au luptat pentru infiintiarea Mitropoliei ndstre 
romane, ca sa ne scótasi penoi odată din intunerec 
la lumin 'a adeverului. A c i se consultară romanii 
apromitiend cà si de aci naite totcu asemene dem­
nitate si energia natiunala se vor lupta in contr'a 
tuturor fatalităţilor, asceptand cu cea mai mare 
înflăcărare a inimii ultim'a sententia aulica prin 
care se pdta deveni sub jurisdictiunea bisericésca 
adeverat natiunala, apoi pre la 12 dre din ndpte 
se despartira cu toţii plecând fiesce care ectraa-
le sale, dorind ca la anul inca cu mai mare 
pompa diu'a acesta dorita se o pdta serbá. 
G . G a t a i a n t i u . 
R o m â n i a . 
Mulţi ni imputa cà nu ne am împlinit 
inca detori'a d'a schitiá fisionomi'a nduei ca-
maiv&^'a spune ee c e principie are w>*j-» 
r i t a te f si prin urmare cine are sorti d'a repre-
sintá acelo principie la numirea biroului defi­
nitiv. Recunóscem cà imputarea este drépta si 
'n loc d'a ne scusá, cum am poté s'o facem, di-
cend cà nici un'a din foile publice n'a împlinit 
acesta detoria, dechiaràm indata cà nu ne am 
simptit in stare a face cerut 'a schitia. Es te 'n 
adever anevoia, forte anevoia de facut si, dupa 
noi, cel care s'ar incercá s'ofaca, trebuc se aiba 
o mare măiestria. Unele fisionomie fiind prè 
tinere, trebue ca ochiul artistului se fie fdrte 
ager spre a poté vede l iniele caracteristice. A l ­
tele fiind prè betrane, sbirciturele a acoperit 
l iniele cele vechie si ochiul nostru este fdrte 
slab spre a poté diarí l iniele cele ndue oe se 
'ncérca a apare printre acele sbarciture ce aco-
per pe cele vechie. 
In acesta nepotintia nu ne remane de 
constatat do cat ce'a ce se străvede pin'acum. 
Camer'a actuale se imparted'o-camdata inpatru 
fracţiuni; drépta, care are A D I vr'o 4 0 de 
membri; stang'a ce numera vr'o 3 0 ; centrul 
vr'o 2 5 si centrul stâng vr'o 2 0 . 
Daca inse este mai usior dre cum a re­
gula numerul, este anevoia d'à fipsà adi prin-
cipiele cari impart camer'a in patru parti. Ceea 
ce cundscem positiv sunt numai principiele ce 
represinta stang'a Adunarii si cari sunt conţi­
nuţi si bine lămuriţi in cele ddue programe 
publicate de comitatul nostru cleptorale din 
Bucuresci ce erá presediut de d. Nicolae Go. 
lescu. 
Acele programe se pot résuma în urma­
tdriele principie: Regimele constitutiunale in 
tdta întinderea cuvcntnlui, sub domni'a consti­
tutiunale a lui C a r o l u l ; respectul constitutiunii 
in tdte dispositiunile ei, conforme spiritului de 
progres si de l ibertate; traducerea in fapte si 
legi positive a principielor cuprinse intrens'a; 
garantie solide pentru esercitiul drepturilor si 
l ibertăţilor publice; descentralisarea administra­
tiva cea mai întinsa, asiá în cat fia-care locali­
tate se aiba o viétia propria, o administrare pro­
pria, care se inlesnésca mersul regulat si ra-
pede al lucrărilor, fara a fi nevoia d'a recurge 
necontenit la guvernul centrale; acest'a, in afa­
cerile locali, nu trebue se aiba alta acţiune de 
cat acea strict necesaria pentru mantinerea u-
nitatii politice si natiunale; economia in chel-
tuiele; reform'a sistemei impositelor; instrucţiu­
nea publica gratuita si obsigatdria; just i ţ ia dis­
tribuita la toti intr'un mod egale si gratuit ; 
reorganisarea armatei dupa sistema elveţiană 
séu prusiana; reorganisarea administrativa si 
judecatorésca, mesure energice si efective pen­
tru stîrpirea abusurilor ; institute de credit si 
de circulatiune sî ori ce alte mesure trebuincid-
se spre a rădica comerciulu si industri'a roma­
nésca; cài de comunicare si tdtecele-l-alto legi si 
principie cuprinse in cele ddue programe publi­
cate de comitatul centralo dîn Bucuresci si cari 
s'a reprodus in fdi'a acést'a. Tdte aceste inse, 
mai repetim,se nu fie înscrise numai pedrapelul 
ci se devie indata fapte prîntr 'o sincera si ne­
contenita aplicare. 
Care este inse program'a celor lalto par­
tite ce esist in camera? Nu potem spune, càci 
desi intre ele vedem cate-va individualităţi al 
căror nume este insusi o programa, pana acum 
nu seim si nu potem sei daca aceste individua­
lităţi se pot privi ca inim'a si cugetarea, ca 
stindariul cutării séu cutării fracţiuni a came­
rei. Ne vom pronunţia, inse intr 'un mod mai 
positiv la constituirea biroului. Alegerea pre-
siedintelui, in adever, este, in tdte tierile, ma­
nifestarea ideielor ce conduc pe fie-care din păr­
ţile unei Adunări . Daca partitele vor remané 
la noi asiá cum sunt asta-di, este probabile cà, 
la antaiul scrutin, nimine nu va poté íntr 'uní 
majoritatea. F i e care fracţiune va aretá, prin 
desemnarea persdnei, ce voiesce, cari-i sunt ten-
dintiele si principiele proprie. Apoi la al doni-
le scrutin, se va vede cum se considera parti­
tele un'a pe alt'a, spre care înclina mai mult 
un'a séu alt'a, intre cari este mai multa afini­
tate de credintie, mai multa afinitate de ere-
dintie, mai multa apropiare de tendinţe. 
Studiul acest'a este fdrte importante de 
facut si ne reservàm a-lu face cu ocasiunea 
constituirii biroului cand naţiunea va judeca 
fie care partita dupa candidatul seu. 
„ R o m a n u l . " 
Candi'a si mintiunile oficiale. 
Telegraful oficîal si cam intotdeun'a minti-
nos din Constantinopole nu batü nici cand mai 
fals de cat in timpul mai nou, demintind neîn­
trerupt tdte scirîle private ce sosesc despre 
rescolarea Cretanilor. 
Asiá d. e., dupa părerea lui, l ader imarea 
mănăstirii Arcadion cadiura mai multe sute dc 
rescolati, pana ce den' partea turcilor se fie abiè 
vreo 5 0 morţi si 1 5 0 raniti, éra poterea rescola-
tilor se fie slăbit de tot. Aoésta slăbire a poterii 
rescolatilor, o tema de care „ Patrie " si „ Moniteur " 
in companie cu telegrafele onoiale din Constan­
tinopole, se ocupa acum de vro 6 luni , este o 
curiositate cu atat mai mare, cu cat neci pentru 
un moment nu potù seduce pre Europa cetitd-
rie fatia cu faptele vii. Es te de amirat rebdarea 
neinfrangibila a is.torisitorîlor si ascultătorilor 
ai acestei fabulo ce este, desi nu asiá de varia­
bila, totuşi lunga ca „o mie si un'a de nopţi." 
Ce feliu do menţiuni scorni el — ea se 
nu mergem mai departe — in restimp scurt 
abiè de 4septemani! Cum se încordase eterniseae 
învingerea de' la Bafé si se decoreze trofeele 
turcesci! Cumca acesta invingere câştigată dupa 
vro 2 0 de perderi nu se potù scuti ca tot in 
aceasi dra pre laturea contraria a insulei se nu 
sufere ddue devingeri, despre acést'a transpa-
rintele de la i luminatiunea cetăţii nuvorbcsfce 
nemic'a. S i totuşi in decursul acestor siepte 
septemani fu lipsa de multe alte iluminatiuni. 
L a 1. noem. ni sosiră scrir i despre 
învingerea gloridsa a Greci lor de la Gonia in 
Apocorona. In 8 noem. audiram despre învin­
gerea de la Ag ia Marinana ce urmà dupa pre­
darea închipuita a Sfachioti lor si despre mdrtea 
lui Ischia Pasia; in 1 1 . noem. despre luptele de 
Ia Kisamos si Malevisio, despre rănirea, lui 
Ibrahim Pasia, alui De l i Hussei ; nu mult dupa 
acea despre atacul de la Mertada, despre mdr­
tea caimacamului al trupelor regulare si in sfersit 
la 2 6 noemv. despre derimarea mănăstirii Arca­
dion. 
Dara altcum suna vdeea altor'a cari au 
luat parte la un act eroic ca acest'a. 
I n centrul Cretei pre innaltimea paralela 
cu muntele Ida stá o mănăstire veche, ce o zi­
dise imperatul Heraoliu si prin contribuirile 
mai multor generatiuni devenise cea mai 
avuta. I n claustru se intempina avuţie, iubire 
crestinésca si ospitalitate. Tournefort afla aici 
in a 1 6 suta idealul meditatiunilor sale, éra 
Savary scutura pulberea de pe pergamentul si 
j manuscriptele pretidse ale bibliotecii renumite 
din acest claustru. E l erá scutirea seracilor, asii 
contra turcilor turbaţi de insetarea dupa sânge, 
se totdeun'a familiele persecutate se scuteau 
între paretii santiti. 
Comunitatea mica ce se nutriá din bine­
facerea mănăstirii erá acolo adunata de la 20 
juniu , forma, dinpreuna cu călugării, o garni-
sdna de vreo 300 suflete. Iubirea libertăţii este 
un'a dintre acele virtuţi care biseric'a ortodosa 
o cultiva prè serios. I n dr'a de cercare, in peri-
culul cel mai mare preotul grecesc se pune 
in fruntea turmei sale îndemnând si binecuven-
tand pre luptători cu zel neobosit. Cand s'a în­
deplinit detorinti'a se retrage trăind intru bi­
nefaceri, si uitat de sine. In t r ig 'a , ambiţiunea 
si luesul i sunt străine. 
U n atare cal uger comanda aperarea ma-
nastirei Arcadion, cand Mustafa Pasia l a 30 
noem. se apropie cu 12 mii ostaşi catra den-
s'a, si se opuse o di si o ndpte tunurilor tur-
cesci. E l , impartind pre credintiosii sei tot cate 
10 , avea propus se stee la luptapana la stropul 
den urma de sânge: „Neci cand grecii nu s'ar 
fi predat, de ce se se predee un preo t?" Cu 
pusce simple puscau ei supra turcilor cari, aler­
gând cu sutele spre mănăstire, tot asia cadeau. 
Nepotend turcii se spargă zidurile, demanda 
Mustafa Pasia se vina de la Rethymos ddue tu­
nuri mari cari in sfersit sparsera si derimara. 
Turc i i intrară in curtea mănăstirii unde 
lup t 'a mai dura inca 6 dre; fie-care chilie erá o 
cetate, tot pasul de pâment se cuceri cu multa 
versarc de sânge. In t re acestea egumenul adu­
nase un numer mare de fam ei, prunci si betra-
ni intr'o chilie supra camerii cuprau de puşca; 
toti, si fameile cu copii la pept, strigau; mai 
bine se morim, de cat se cădem in manile tur­
cilor. 
I n diori de demanétia ce aveau se l i ser­
vească ca lumin 'a morţii, egumenul se cobori in 
pivnitia unde e l in toti anii cam pre acest 
timp avea îndatinat a-si binecuventá vinul; 
avea intr'o mana făclie éra intr 'alt 'a o cruce. 
De astadata inse n'avea se binecuvente. 
Dupa un moment de tăcere urmà un 
tresnet cumplit ; turci, creştini, femei si princi 
se ingrdpa la un loc. Ddue mii de turci sunt 
morţi, tre mii raniti, spitalele nu-i cuprind. 
Mustafa Pasia rentdree l aApocorona bolnav de 
disperatiune si struncinat, aretand General i lor 
ce aveau se intre in atac contra lui Coroneo, 
cumca armi'a lui nu este capace d'a œ -
b a g i in bătaie. 
Dara ce pdte ajunge acésta ste lucitdrie 
in epîsod'a luptelor grecesci pentru l ibertate? 
ce pdte un popor serman si părăsit de tdte na-
tiunalitatile-fie chiar si cel mai eroic pre pâ­
ment, — in tr 'un restunp asiá de lung. E l se 
lupta cu Mustafa, cu frigul si cu fdmea, inimi 
cii cei mai cumpliţi . 
Numerul înarmaţi lor desl se urca pana la 
5 0 , 0 0 0 n u se pdte concentra pentru atacuri mari. 
caci de unde susţinerea, fie chiar numai pre 
trei dile? Medildcele de viétia ce Panelen ion 
le aduce din S y r a ajung ca un strop de apa 
intr'o ocna dq foc Afara de acést'a turcii au 
o tactica ce r barbarismului lor face mai mare 
ondre de cat curagiuluî. E i derima si 
aprind tdte ce le stau nainte si sugruma pre 
toti „eroii venitoriului" asiá numesc ei pre 
copii. Ordele barbare se preambla cu sutele, 
portand in baionetul puscei capete de copii. 
Acésta scena ingrozitdrie are de scop descuia-
giarea grecilor-ce nu se lupta numai cumeami-
cul, frigul si fdmea ci inca ai cu dorerea séu 
fric'a ce o pdrta pentru famili'a sa. Consulii 
străini se înfidra de astfel de scene — dara in-
formatumile lor sunt categorice. 
O sperantia l i mai remane Cretanilor, cà 
adecă afara de diplomati'a rece mai esista o 
potore — opiniunea publica, ce desi acuma ca 
oricare oontimpuran al nefericitului sciopeta 
in judecata drépta, la sfirsit ondrea-i de mii de 
ani si o afla si va da loc dreptăţii, strigând 
drecandva o vdee din acest caos: „Se fie lu­
mina." N. F . B . 
Americ'a. 
Congresul Americei de la médiandpte s'a 
deschis. 
D i n cuventul de deschidere al presiedin-
t e l ' i Johnson estragem unele punte mai însem­
nate: 
! Despre Messicu se dice: „Din multe parti 
ni se dedera asecurari cumca in primavéra 
trupele francesci vor paraşi Messicul si cumca 
regimul frances va paraşi politic'a de intreve-
nire ce o urmaresce cea americana. Amesurat 
Intereselor ndstre ferbinti pentru caus'a libertă­
ţii si umanităţi, ni se paria ca detorintia impu-
natdrie a conlucra cu tdte poterile ndstre la 
restituirea si reînfiintiarea regimului republican 
in ace'a tiéra. Tdte pertratarile despre preten-
siunile americanilor de desdaunare de la F ran ­
ci'a pentru portarea acestei poteri in insusitatea 
ei ca potere ce pdrta resboiu contra Messicului 
— sunt amânate pana cand tierile amddue intre 
sine se vor contielege." 
I n privinti 'a invasiuni feniane in Canada 
observa J o h n s o n : „Cetatianilor li se dede sfat 
ca se nu iee parte la o întreprindere nelegiuita 
neci s'o spriginésca, éra diregatoriilor respeptive 
J i se dede de scire ca se faca paşii receruti. 
Speditiunea nu avii succesul dorit, trase inse 
dupa sine urmări dorerdse. U n i i dintre conce-
tatianii nostrî, cari luaserea parte la ea, deve-
nira prinşi si traşi la judecata in Canada, fiind 
incriminaţi de fapt demn de mdrte. F i ind noi 
de parère, cà asprimea codicelui civile nu pdte 
atinge persdne cari erau seduse a luá parte lao 
revolutiunc potolita, acést'a ar fi o procedura 
nefericita si neintielépta, drept acea regimului 
britanic i se făcu observări in privinti 'a acestora 
cari speràm cà vor mediloci usiorarea pedepsei 
si o amnestie ratiunala." 
„Regimul a însărcinat advocaţi cari la 
diregatoriile din Canada vor dá ajutoriu celor 
acusati. Din parte-mi am considerat acésta spe-
ditiune, conform naturelului ei, capre un'a poli­
tica, privindu-o in căuşele, caracterul si scopul 
ei de străina statelor unite. încercarea se facù 
in contielegere cu o partita rescolatdrie din I r -
landi'a avend de scop a se despăgubi pentru 
asupririle ce poporul din Ir landi 'a de sute de 
ani-dupa cum se aréta — le suferi de la regi­
mul angles. Intre rescolati partea cea mai mare 
erau cetatiani de acolo si numai putieni erau 
din statele unite. Despre reutatea regimului din 
Irlandi 'a se aud in Angl ia , vaiete in tdte dilele 
éra agitaţiunea de présent din Ir landi 'a este 
asiá de mare, in cat regimul aflà de lipsa a 
suspenda HabeasCorpus acte din tiéra, 
„Aceste impregiurari in tot caşul au se 
ni schimbe părerea altcum decât cand in tiér'a 
ndstra s'ar fi format o speditiune oprita prin 
legile ndstre neutrale. Este doreros, cà aretarea 
diferintielor escate intre Angl i ' a si Statele unite 
in restimpul resboiului civil prin răpirea nego-
t J u l v i i nostru natiunal s i p r i n alte erifne cernise 
de supuşi britanici contra dreptului ginţ i lor si 
a tratalor, — inca nu au propasit. Intardierea 
se pdte cat de bine splicá din pusetiunea interna 
a Marebritaniei. Poftcsca regimcle amenddue 
ori si ce, atat'a este chiar, intielegere buna si 
amicétia nu va esiste intra aceste regime, pana 
cand nu se va rechiamá onorarea si neutralitatea 
reciprdea intre amenddue natiunalitati. 
„ In privinti 'a cestiune ce asiá de tare se 
apropie de restituirea uniunii si a sus tarii for­
mei ndstre de guvernare nu s'au schimbat pă­
rerile ce pana acum le am esprimat; din contra, 
precugetarc si timp le a intarit in adever, 
naintea mea. Daca nainte de un an erá intie-
leptiesce si cuviintios a dá loc in casele congre­
sului tuturor membrilor loial i , apoi este si 
astadi. Nu cunosc mesura ce in tóta privinti 'a 
interesul natiunal, poiitic'a sanetdsa, dreptatea 
si cuviinti 'a ar pretinde- o mai impunetoriu de 
cat concesiunea statelor acum nerepresentate.-
Opul restauratiunii l 'ar sfersi si ar aduce in 
fluinti'a cea mai folositórie pentru restaurarea 
păcii, a armoniei si a frăţietăţii." 
Presiedintele încheia cuventarea cu urma-
tórele cuvinte: „Regimul nostru are acum se 
învingă prob'a cea mai periculdsa, si rogatiunea 
mea seridsa este ca pericolul se tréca, fara ca 
regimului se-i scadă poterea si simetria de 
mai nainte. Interesele naţiunii se vor întemeia 
mai bine prin renvierea relatiunilor amicabile, 
uitarea neunirii trecute si reapucarea industriei 
pacice. " 
V A R I E T Ă Ţ I . 
= Legea ce diet'a din Liov aacceptat'o in 
privinti 'a impartirei administratiunii Galit iei in 
74 cercuri a primit — dupa „Nar. L . " — san-
tiunea Maj. Sale. In 15 j an . se începe organi-
satiunea cercurilor pe basea acestei constituiri 
nóne éra in 15 martiu se fie si efeptuita. Dupa 
acést'a se va începe organisatiunea judet îala 
ce are se fie gat'a la sfirsitul lui juniu. Cand vor 
fi 74 oficie oercuale politice vor fi totatatea j u -
detie cercuale. Toti oficialii cercuali precum si 
pretorii cercuali, adjuntii, actuarii si ascultantii 
se vor supune ministeri ului de justiţia. 
= Un furt in edificiul cassei pentru 
detoriele statului. Un tener mesariu lucra 
intr'o chilia din edificiul numitei casse. In 
acea chilia erá un armăriu de lemn, pre care 
mesariul, pentru a poté lucrá, trebui se-1 mute. 
Cu ocasiunea unitarei se despica o scândura ce 
avea armariul catra pareie, si mesariul vediii 
naintea sa o suma mare de bani in chartia. 
Suprins si apoi amăgit luà un pachet cu 
5000 florini, pre care ducendu-1 a casa, sapa o 
grópa in vétr'a tendei si-1 asounse — dupa ce 
mai nainte asîediase denou scandur'a despicata, 
si împinsese armariul la locul seu. I n diu'a 
urmatdre cass'a gasi cà lipsesce din bani. suspe-
tul cadiù pe mesariul care lucrase sengur in 
chilia. Se incepù investigatiunea, mesariul măr­
turisi tdte precum s'au întemplat, si puse érasi 
întrég'a suma de bani de unde a luat'o. B ie tu l 
om in tdta viéti'a sa a fost de caracter nepetat, 
si numai OLisiunea acést'a nefericita l'a potut 
amagó 
= Demintire. Érasi din Rusi 'a vine te­
legramul care deminte negotiatiunile intre 
Patriarcul dé Rom'a si cel de Constantinopole 
în privinti 'a impreunarei ambelor beserice. 
Asta data se provdea telegramul si la o dechîa-
ratiune respective demintire ce Sofroniu Pa­
triarcul Constantinopoleluî a făcut in diurnalul 
grecesc „Byzanthis ," 
=• Contributiunea personala în 
Transilvani 'a, in urmare unei ordinatiuni im-
peratesci din 30 noemvre, deocamdată remane 
casi pana acum'a. „Korunk." 
— Contelle Clam-Gallas, jo i dupa 
médiadi cu ocasiunea unei preumblări in Praga, 
fu petrecut cu batjocure de mai multi copii, 
pana ce-i imprasciara nisce persdne civile. 
= Patriarcul ecumenic din Constan­
tinopole, precum ne insciintiéza un telegram 
de acolo, e suspins de la funtiunile sale de ca­
tra guvernul turcese. 
= Note de stat stricate. Dupa or-
dinatiunea ministeriului de finantie catra ca­
sele provinciale, notele de stat (fostele banc­
note) cari sunt ceva rupte pe la margini, se 
primesc in valórea deplina, presupunend cà 
dîn contest nu lipsesce nemica. Asemene note, 
cassele provinciali au se le trimită cassei cen­
trale. É r a daca lipsesce ceva in contest, atunci 
propristariul are se le trimită ministeriului de 
finantie, unde se va decide despre sum'a des-
daunarei. 
= Legiunea lui Klapka care, precum 
seim, s'a compus din magiarii cadiuti in prin-
sóre prusésca sub decursul bătăliei trecute, dupa 
incheiarea tratatului de pace s'a desfiintiat, a-
cum'a membrii retornati a casa devin érasi înro­
laţi in armat'a imp. reg. înrolarea se intempla 
tocn.'a acum'a si se imparti esc intre regimintele 
slave si nemtiesci, in unele locuri cu sutele. 
Dar asta agratfare e numai parţiala, pentru cà 
numai ostaşii gregari scapă de pedépsa maî 
aspra, pre cand suboficirii sunt intemnitiati in 
Viena si pusi sub investigatiune. „Hon." 
= Ministrul de esterne d. Beust si cance-
lariul de curte al Ungariei d. Mailatu au sosit 
jo i demanéti 'a la Pesta, si se duseră deloc la 
tavernicul S e n n y e y in Bud'a. — In cat pentru 
d. Beust , dupa informatiunile diarielor nem­
tiesci, caletori'a n'are alt scop de cat a-i dá in 
fati'a locului cunoscinticle necesarie despre par­
titele de acolo, deci se va si pune in corelatiuni 
cu cati-va corifei, dar covingerile ce si le-ar 
poté castigá, nu vor preocupa in nemica âecl-
siunile consiliului ministeriale, oand acestuia i 
sc va aşterne caus'a Ungar ie i , 
= Pentru Pap'a. S e lăţiseră faime ca \ a 
nunciul papale in Viena se tien conferintie se­
crete, in cari se se fie otarit o demonstratiune 
poteri ca intru interesul pastrarei domniei civile 
a Papei . Acum'a asecura foile clerical i cà nu e 
vorba de demonstratiune, ci conferinti 'a s'a măr­
gini t a recornendá episcepilor ca prin eercularie 
se indemne pre diesani la rogatiuni pentru Pa­
triarcul in aceste cercustantio grele . 
= Espusetiunea de Paris. Comitetul 
centrale de Viena pentru espusetiunea de Paris , 
a trimis recercarea tuturor dietelor imperiului 
cari fura intrunito, ca cu spesele fondului din 
respectivele tieri se tr imită dmeni de speciali­
tăţi la espusetiune, mai vertos profesori de seóle 
reale si tecnice, séu in alt dre careva mod se l i 
se usioreze mergerea la espusetiune. 
Pentru serbatorile rom. catolice 
de marti si mer curi, fiind atunci tipogra­
fi a închisa, nr. venitoriu va pote apare 
numai joi sêr'a, urmatoriul apoi sambe-
ta ser1 a. 
Cursurile din 21 dieceiubrcn. sér 'a. 
(dupa aretare oficiale.) 
Imprnmutele de «tat: 
Cele cu 5°/o i"1 v a ^ austr. 
„ „ contributiunali 
n » noue in argint 
Cele in argint d. 1865 (in 600 franci)-
Cele natiunali cu 5 % 0 a n - ) 
„ metalice cu 5 % 
„ n n maiu—nov. 
4 % » 
3 % „ 
Efepte de loteria: 
Sortile de stat din 1864 
» „ n 18G0i/ 5inceleintrege 
» „ n u ', s separata • • 
n . n 4 % diu 1854 
II „ din 1839, »/» 
n bancei de eredet 
n societ. vapor, dunărene cu 4 % • • 
n imprum.princip.Eszterházy àiofl 
» » n Salm à „ 
n n cont. Palffy à „ 
« „ princ. Clary à „ 
n n ' cont. St. Génois à „ 
„ „ prino. Windiscligrätz à 20 
„ „ eont. Waldstein à „ 
„ „ ,, Kogleviob à 10 
Oblegatiunl deiaaroln&tore de 
pâment : 
Cele din Ungaria 
,, Banatul tem. 
„ Bucovina - • • 
„ Transilvania 
Aotlunl : 
A bancei natiunali 
„ de eredet 
„ „ scont 
„ anglo-austriace 
A societate! vapor, dunar 
n „ Lloydului 
A drumului ferat de nord 
n i» n 8tftt - « 
n „ „ apus (Elisabeth) 
n » » sud 
» n n langa Tisa 









5 2 - 8 5 
8 9 - - -
8 0 - 2 0 
7 8 - 5 0 
6 7 - 5 0 
5 7 - 9 0 
6 0 - 9 0 
50 — 
4 4 - 2 5 
3 3 - 2 5 
7 3 - 3 5 
8 1 - 2 5 
8 8 - 5 0 
7 5 - o 0 
133 • — 
129 




2 3 - 5 0 
16 • 




8 9 - 2 0 
8 6 - 4 0 
79 
6 7 - 6 0 
5 8 -
6 1 - 2 0 
6 0 - 2 5 
4 4 - 7 6 
8 3 - 7 5 
7 3 - 3 0 
8 1 - 3 5 
8 9 - — 
76 — 
134 — 
1 2 9 - 5 0 
8 2 - 6 0 
29-50 
23 — 
2 5 — 
2 4 - — 
17- — 
2 0 - 5 0 
13 — 
6 8 - 2 5 
6 7 - 5 0 
64-50 








8 3 - 1 0 
4 7 2 - — 
175- -
154 50 
2 0 7 - 1 0 
132 — 
201 • — 
147 - — 
1 8 0 - 7 5 
83- — 
471 • -
1 7 0 - -
154 -
2 0 6 - 9 0 
131-50 
2 0 0 - 5 0 
147 • — 
1 8 0 - 2 5 
6 -23 
1 0 - 4 8 
1 1 - 0 3 
1 3 - 1 5 
1 0 - 7 5 
1 3 0 - 3 5 
6 - 2 4 
\ 0 - 4 9 
1 1 - 0 8 
1 3 - 2 5 ] 
1 0 - 8 0 
1 3 0 - 6 5 
G o t t f r i e d Z i e g l e r , 
F a b r i c a n t d e t r a s u r e 
(carutie) 
Landstrasse, Hauptstrasse Nr. 101, 
i x x T T i e x x a . 
gatesce totfeliul de trasure ( ca ru t i e ) de 
gala, de sioase si de voiagiu, dupa mo­
delul cel mai nou, d'in ca l i ta tea si ma­
terialul cel mai b u n , cu pret iur i le 
cele mai moderate. 
Dori tor i i de a se incunoscint îa 
despre modele si pretiu, se vor adresa 
catra fabricant dea dreptul. 
Editor: Vasile Grigorovitia. In tipografi'a Mechitari&tilor. Redactor respundiatoriu: Giorgiu Popa (Pop). 
